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ABSTRACT
ABSTRAK
Berbagai usaha yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kinerja campuran aspal beton. Banyaknya lalu lintas dan beban
lalu lintas yang berlebihan melewati perkerasan jalan menyebabkan kerusakan dan mengurangi kinerja campuran aspal. Pada
penelitian ini untuk memperbaiki kinerja campuran aspal dilakukan peningkatan mutu aspal dengan cara memodifikasinya dengan
menambahkan polypropylene. Jenis polypropyleneyang digunakan berupa limbah gelas plastik air mineral dengan variasi
persentase 2%, 4%, 6% terhadap kadar aspal optimum. Selain aspal sebagai bahan pengikat, fillerjuga sangat mempengaruhi sifat
campuran aspal. Abu sekam padi yang merupakan hasil dari pembakaran limbah sekam padi memberikan peluang alternatif sebagai
bahan pengisi pada campuran aspal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja campuran lapis aspal beton AC-WC
yang menggunakan polypropylenesebagai bahan substitusi aspal penetrasi 60/70 serta kombinasi 50% abu sekam padi dan 50%
semen portland sebagai filler. Tahap awal penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan sifat-sifat fisis agregat dan aspal
penetrasi 60/70 dengan dan tanpa polypropylene, selanjutnya dilakukan pembuatan benda uji dengan variasi kadar aspal untuk
penentuan kadar aspal optimum (KAO), setelah KAO didapat dilakukan pembuatan benda uji tanpa substitusi polypropylene
sebagai benda uji awal dan benda uji dengan substitusi polypropyleneterhadap kadar aspal optimum.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa persentase substitusi polypropylene yang efektif sebesar 6% pada kadar aspal 6,30% yang merupakan kadar aspal optimum.
Nilai stabilitas yang didapat pada kadar aspal efektif adalah 3036,38 kg. Hasil pengujian Marshall dengan substitusi polypropylene
2%, 4% dan 6% pada kadar aspal 6,30% dan 6,80% telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan, sedangkan kadar aspal 5,80%
untuk nilai VIM pada semua variasi persentase substitusi polypropylene masih melebihi batas persyaratan yang ditetapkan yaitu
berkisar antara 3% - 5%.
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